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EPSG 21
Inschrift:
Transkription: 1 Deanae(!)
2 Nemorensis
3 sacrum
4 M(arcus) Acilius Priscus
5 Egrilius
6 Plarianus.
Übersetzung: Der Diana Nemorensis geweiht. Marcus Acilius Priscus Egrilius Plarianus.
Kommentar: Kultstätten der Diana sind vor allem in Latium sehr zahlreich. Als eines der
berühmtesten Heiligtümer der italischen Göttin galt ihr östlich von Aricia am Ufer des
Lago di Nemi gelegener heiliger Hain.
Marcus Acilius Priscus Egrilius Plarianus hieß mit vollem Namen Marcus Acilius Auli
filius Voturia Priscus Egrilius Plarianus, so in der Inschrift CIL XIV 72 (Ostia). Er wird
auch in CIL XIV 156 (Ostia) und CIL VI 1550 add. = XIV 155 erwähnt. Nach CIL
XIV 155 war er: IIII vir viarum curandarum, tribunus militum legionis V Macedonicae
quaestor urbanus, aedilis plebis cerealis praetor legatus provinciarum Siciliae et Asiae,
procon provinciae Galliae Narbonensis legatus legionis VIII Augustae; nach CIL XIV
72: praefectus aerari militari pontifici Volcani et aedium sacrarum Aus den fasti wissen
wir, dass er 105 n. Chr. pontifex, 106 n. Chr. praefectus aerari Saturni und im Jahre 126
noch am Leben war. Er mag 70 n. Chr., eher aber früher, geboren sein. Sein natürlicher
Vater war A. Egrilius Plarianus (CIL XIV 399, Ostia). Damit war er ursprünglich ein
Egrilius Plarianus und zählte zu den Egrilii. Sein Adoptivvater war M. Acilius Priscus,
pontifex Volcani. Das Cognomen Plarianus stammt sicherlich von seiner Großmutter
Plaria Q. f. Vera flaminica divae Augustae, welche als mater A. Egrili Plariani patris
patroni coloniae con geehrt wurde und mit A. Egrilius Rufus verheiratet war. Dieser
war Ädil, Quästor, Duovir und flamen Romae und Augusti.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Maße: Höhe: 41,5 cm
Breite: 29,5 cm
Zeilenhöhe: 3 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Cursus honorum siehe Kommentar.
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Herkunftsort: Nemus Dianae
Fundort (historisch): Nemus Dianae
Fundort (modern): Nemi (http://www.geonames.org/3172328)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 9274
Konkordanzen: CIL 14, 02212
D 03244
Literatur: Di Stefano Manzella, Galleria Lapidaria, Fig. 56.
Abklatsch:
EPSG_21
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
Digitalisat
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